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Studio portrait of a Muslim prayer
Studio portrait of a Muslim prayer
© The Austrian Museum of Folk Life and
Folk Art
Object: Studio portrait of a Muslim prayer
Description: Half-length shot of a man in religious
clothes.
Date: Not after 1905
Location: Unknown
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Photograph
Creator: unknown
Dimensions: Artefact: 106mm x 66mm
Image: 95mm x 57mm
Format: Carte de visite
Technique: Not specified
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Copyright: Österreichisches Museum für Volkskunde
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License: This picture is licensed under Creative
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